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Doğan Nadi
BİYOGRAFİSİ:
Gazeteci ve Fıkra Yazan.
Doğ: 1913
Cumhuriyet gazetesi kurucusu Yunus 
Nadi Beyin küçük oğludur. Lozan Üni­
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bi­
tirdi. Cumhuriyet gazetesinde «Bir Da­
kika» ve «Yedi Dakika» fıkraları ile şöh­
ret yaptı.
y* *y NLÜ Türk yazarları arasında ön safta görülen rahmet- I li Yunus Nadi «Abalıoğlu» ne kadar durgun ve ağırbaş­
l ı  /  lı ise, oğlu Doğan Nadi de, özel hayatında, o kadar ner­
eli ve güler yüzlüdür.
Gerçek değerli bir politika adamı olan babası, Cumhuriye­
tin ilâm akabinde kurduğu günlük siyasî gazetenin başyazarı 
idi.
Zekâ bakımından babasından hiç geri kalmayan Doğan Na­
di de. şimdi sahiplerinden-bulunduğu bu gazetenin baş spritüeli
olmuştur.
Ustad Yunus Nadi, ağır bir üslûpla kaleme aldığı konula­
rı, daha etraflı ve detaylı anlatma» için, hayli uzun tutardı. Oğ­
lu ise, belki aynı konuyu -hiciv ve mizah çerçevesi içinde- sekiz 
on satırda hülâsa eder; ibretle düşündürürken, neş’eyle ferah­
latır okuyucuları.
Bugün gazete ve dergilerde gördüğümüz «Mini fıkra» la- 
rın mucidi Doğan Nadi’dir. îlk defa Cumhuriyet Gazetesinde 
«Yedi Dakika» başlığı altında okuduğumuz bu fıkralar sütunu, 
çeşitli çerezlerle dolu bir zevk masası hissini verir.
O, yazısını -tadı hoş olsa bile- bir lenger dolusu sunulup 
usanç getirtilen bir yemek gibi, kolon kolon sermez gözlerini­
ze.. Günün, didiklenmeyi hak etmiş gülünç olaylarını bir kaç 
satırda büsbütün gülünç edip, atlayıverir bir başka konuya.
Bunun için Doğan Nadi’nin, her pazar günü «Yedi Dakkia» 
başhğı altında Cumhuriyet sahifelerine tat veren küçük fık- 
jalar sütunu, yukarıda dediğimiz gibi, gerçek çeşitli mezelerle 
dolu bir sohbet sofrasını andırır.
Bir çok tabaklarda okuma iştahımızı açan bu espri meze­
lerinden mutlak bir kaçı tadına doyulmaz bir zevk verip, öbür 
tabaklara da göz attırır.
Neş’eli özel hayatında her Tann’mn gecesi dostlarına cö-
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mertçe sohbet sofrasmı açar ve kahkahalar saçarmış. Bu ke­
yif ehli nüktecimiz haftalık fıkra sütunlarım da bu yüzden bu 
zevk masasma benzetmiş olsa gerek..
Yıllardan beri eğlence karargâhı olan Îstanbul-Park Otel 
Pavyonunda verdiği paralarla, bir kaç defa bu muazzam oteli 
alabilirdi, derler.
Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitiren Do­
ğan Nadi, 1913 yılında İstanbul’da doğdu. O terbiye ve nezake- 
tile de tam bir İstanbul Efendisi’dir.
Daha önce bir süre Galatasaray Lisesinde okumuştur. 
Amerikan asıllı Bayan Mary Elizabeth ile evli ve Suzan ile 
Mina isimli iki de kızı vardır.
Şimdi, Cumhuriyet Gazetesini idare eden Doğan Nadi’nin 
hoş fıkralarından rastgele ikisini okuyalım :
BİR HEZAR1FEN
_ V A  bizim matbaada, ya da dost bir müessesede araya girmemiz iç n, 
“  iş istemiye gelenlere, bazan bayağı içerlediğim olur.
«Ne iş yaparsınız?.» diye sorduğunuzda, çoğundan: «Her işi yapa­
rım.» cevabımı alırsınız. Bu da, hiç bir işi doğru dürüst yapamamanın iti­
rafından başka bir şey değildir.
Geçen gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarının tam 
yedi adet ek işi olduğunu okurken, yukarıki durum gözümün önüne geldi:
— Ben her işi yaparım!
Sayın Müsteşarın, bu yedi ek görevi arasında Su Mühendisliğinden, 
Milletlerarası Para Münasebetlerinden, Petrol Meselelerinden, İdarî Te», 
kilât yürütmesinden anlaması tcabeden, biribirinden tamamen ayrı bir 
taklm işler var.
Bir mllletvekllin’n, sayın Enerji Bakanının cevaplandırması isteğile 
Meclise getirdiği bu konuya bakan ne diyecek, tabiî bilemeyiz.
Pek muhtemel, kestirme olarak: «O her işi yapar!» diyecektir.
HOŞ g e l ir  s e f a  g id e r
B Ü Y Ü K  3*î%t Meclisine getirilen yeni «Belediye Cezalar Kanunu» ta 
** sarısında oldukça ilgi çekici şeyler var. Şöyle rastgele bir kaç nokta- 
y. sıralıyalım: «Sivrisinekle mücadele etmiyenler», «Süprüntülerini so 
kakta bırakanlar», «Parklardan, mezarlıklardan çiçek koparanlar», «Kö 
pek, kedi, tavuk ve benzeri hayvanları başıboş salıverenler.»
Ve bunlar gibi daha bir çok suçlara (!) ağırcana para cezalan para- 
yı ödemiyenler için de hapisler var.
Gördünüz mü tasanyı: Tam bizim belediyenin harcı.. En basit işleri 
bil© takipten âciz durumda bulunan sayın belediyelerimizde, asla altın, 
dan kalkamıyacakları bir sürü dert çıkacak.
Bununla beraber üzerinde fazla durmaya değmez görünüyordu. Zira bu 
tasarı, ezkaza, Mecbsin kabulünden geçer de kanunlaşırsa, ortaya «tat­
bik olunmayan bir kanun» daha çıkacak demektir.
Yalnız bu mu var? Biz kös dinlemişiz!..
Taha Toros Arşivi
